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E D I T O R I A L  
Nace "AMPVRTAS" R e ~ i n t a  do Arqueología, Prehistoria ?/ 
Etnografía, traq el triunfo de rntce.stro Movimiento Nacional, como 
ór,qano cientifico de las investigaciones en el campo de estas cien- 
ciaa. Nace, gracias al celo do la 1Czcma. .Piputnción de Barcelona, 
que desde h w e  varios años oivzrne sosteniendo las activid&&es de 
la, investigación en estas ramas d ~ l  saber, a trcrvc's de ,su Bervicio 
do Jnsestigncioae.~ Arqu~o1ógica.v. 
A d e d s  a nueatra Revista vienen a unirse laa actividades de 
la Rociedad Catalana de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 
clbyos fondos econdmkos y tareas cientificas poralizadas e n  1926, a 
se refunden en esta Revista "AMPVRIAS" que a,spira también u 
ser Órgano zmiversitario donde se resoñen y se recojan los tra- 
bajos de la juventud que labora en. los 8eminarios dc Tnvestign- 
ción de las Facultades de ~Ckncias y Filosofía y Letras de  B@r- 
celono, principczlmento en  los Seminarios de PrehLvtoi-ia e Bisto- 
ria Antigua de vieja tradición y prestigio en la ciencia española, 
ya que de e1lo.v proceden toda una serie de Profesores y Doctores 
que constituyen hog una escuela a la ~ I L P  se deba en gran parte cl 
desarrollo de la Arqueologia en España. 
Al aervicio exclusivo de 1o.v ideales del Nuevo Bstado nacio- 
nal dirigido por el Caudillo, ésta Revista cient.tfzca aspdra, con 
las páginas que siguen, a, m,oatrar al mundo cientifko cómo en 
Espaiña se atiende de nuevo 6 la Investigación y se desea coln- 
borar en kc alta cultura con celo y a m b i k n e s .  Sobre todo en' 
esta Uarcslona vigorosa y ftcerte, nada ha de quebrarse ahora, 
eino la traición y la bastardia; cuyos recuerdos aerán barridos 
para siempre con el trabajo recto y la s w  ambición de servir a 
la Patria, Una, Grande y Libre. 
La Excma. Diputación de Raroelona, a pesar de las difincltcc 
des econdmicas y de las nnomalias qw tiene que atravesar tras 
el dominio rojo, aspira) con la aparición de "AMPVRIAS", a dar 
idea de sus afanes c~clturales que pl.enamente han de ser norma- 
lizados y aún ampliados en servicio de la Xueva 8spaña. 
-_ 
E n  lo que se refiere a la Arqueolog.la, con esfuerzo ejemplar, 
la Excma. Diptctacidn ya en Agosto reinaugwó el Museo Arqueo- 
ldgico, cuyos fondos habían sido trasladados íntegramente por los 
rojos hasta Ginsbra, ?j cuyo Palacio, en el Parque de fifontjuich, 
- fué convertido en un refugio contra la aviación, estando abando- 
nado, sucio y deterioracto a la entrada [de las 'fuerzas nacionales. 
811 Biblioteca, 8 2 ~ 8  IJaboratorios y 8218 Instalaciones funcionm rtor- 
malmente desde esa fecha. Por otra parte, 0 t r w é s  de su flervic2o 
de Investigaciones rlrqueológicas ha limpiado y tha inic2.ccdo la con- 
aolidación de  las r u h a s  de Ampurias, abundonadas y bárbaramen- 
te mutiladas por loa rojo-separatistas, que sin respeto alguno lleva- 
ron a cabo trabajos para i n ~ t a l a r  baterías de costa dentro del 
l recinto arqueológico, abriendo profundas ga1eria.q que destrozaron 
casas y muros, sin qus ningún nrqzeeálogo interviniera en tales 
I c.xcavaciones, realizadas mhs por barbarie que por razón militar. Normalizada la conservación de Ampurias, t m b i é n  ha abierto 
al público el Mmeo de Toasa y han limpz'ado las rw'nas ro- 
* 
mann=v qice allí e.~isten. En todas partes ha procedido a contlr 
nuar lnn~ tarea,? interrumpidas por la revolución y que una uex 
rrnn~bda~dns han de ser ~n-oseguidas htensam,ente durante los &os 
pí'órim os. 
Prueba de ?.?tu total normalidad y de la vuelta a los trabajos 
P in?.eatignciones científicas, e.9 esta Revista "AMPVRIAS" ,  cuyo 
primrr niimxro sale a la luz cn el año mismo de la Victoria, 
nbrienda una tarea y &vpiran.do n que represente en  la labor cien- 
t í f im  n la nuct-a Catalir.ña, tierra principal de Espafia. 
Dificu1tade.v ,de papel al irse (I; publiclvr estos trabajos, h w e n  
que el formato sea to&a.vía pr~vi~vianal. L a  desgraciada gzterrtz 
n i r o p a  ha vcnido tambiPn a perjudicar en  Eapnña la norrnalidad 
total de nucfftraa tweas. Rn aiíoa sucesivos la Revista ' 'AMPV- 
R I . ~ s ~ '  tomará su formato defhitivo a base de tina; publicación 
en fólio menor y de unas 400 páginm an,unlen, como m i n h u m ,  
lan c1mles aparecerhn en fascículos d s  o menos voluminosos, 
1 piiea no creemos conveniente a una Revista de investiga/ac2ón cien- 
tífica dc este tipo, darle la rigidez de una edici6n periódica ligada 
n icnn fecha determ,inada, aobre todo al ini,cilvrse una tarea de 
renj~r-?tc dn: actii-idades IJ funciones como la que "ARfPVRIAS" 
n.vpira a realizar. 
Rir nombre e.v el de la. c kdnd  greco-romana por donde los grie- 
110.9 trajeron a la Peninsula el soplo de la civilización mediterrd- 
neo. Ampurian e.v la Última ciudad griega de occidente. E n  ella 
los romano8 de.?r,mbarcan por primera uez para combatir a Car- 
. 
tago. Y cn ella anienta Catón el Grande el primer gran campa- 
m ~ n t o  civilizndor. Trua la conquhta romann Es@a dejd de ser 
ticrra de trib1c.v y p a ~ ó  a ser tierra imperial. Antes que e n  Tarrw 
ro y en Cdrdoha o Itálica, en Ampwias,  la Hispania Antigua tomd 
cl Mcditcrrrinto pie 1108 trajo a)n bicio)ttm 11 scntMo h i8tórico. Ron?a 
trna lo.? pn.po8 de los h~leno.9 de Ampuriu~ metió n ICnpoñn t n  ln 
í l i~ tor ia  del -1fundo pnrm 8iempre. 
"AMPVRTAS" rccogtrá en S I M  págino.9 investignciofze.c de In 
Arqueología, de la Prehi~toria y de la Etnografia, principalmente 
referenten a, Espcvia. F:,v decir, la, historia toda de la fol-mnción d e  
nuestro pueblo y el estudio de las bases clásicas y mediterrhnens 
de nuestra cultura. 
